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SAŽETAK  
      Osnovni cilj ovog završnog rada je prikazati kolika je važnost arhitektonskog 
oblikovanja kod projektiranja pasivne kuće. U skladu s projektnim zadatkom izrađen je 
idejni projekt obiteljske stambene kuće kojim se nastojalo odgovoriti na jedan od 
najvažnijih zahtjeva osnovnih principa projektiranja pasivne kuće, a to je arhitektonsko 
oblikovanje zgrade koje poštuje načelo povoljnog faktora oblika zgrade kao početno 
načelo u projektiranju pasivne kuće. Osim kvalitetnog funkcionalnog i konstrukcijskog 
rješenja, element estetike zgrade te dizajna ne mora i ne smije ostati zapostavljen. 
Prilikom projektiranja pasivne kuće vrlo je važno pridržavati se načela faktora oblika 
zgrade kako bi se postigla veća energetska učinkovitost koja proizlazi iz smanjenja 
transmisijskih gubitaka kroz ovojnicu zgrade. Oblik građevine nam ukazuje na to koliki 
će biti transmisijski gubici i toplinski dobici, odnosno energetska bilanca zgrade.  
Upravo jednostavnim i kompaktnim, ali istovemeno i atraktivnim modernim 
arhitektonskim oblikovanjem mogu se postići vrlo dobri početni parametri za ostvarenje 
kategorije pasivne kuće.  
U  prošlosti je oblik građevine proizlazio iz funkcionalnih potreba i često bio 
prilagođen željama investitora, što je rezultiralo razvedenim tlocrtnim rješenjima a time 
i nepovoljnim faktorom oblika zgrade, što je za sobom povlačilo nepovoljnu energetsku 
učinkovitost. Više se razmišljalo o estetskom izgledu i funkcionalnosti zgrade bez obzira 
na gubitke koje nam donosi takvo arhitektonsko rješenje.  Zbog novih potreba društva, 
koje je počelo razmišljati ˝održivo˝, sve se više razmišlja o prihvatljivom  
arhitektonskom oblikovanju kojim se vodi briga o energetskim gubicima i dobicima, ali 
i o ugodnosti boravka u pasivnoj kući, o ekonomičnosti i smanjenju zagađenja okoliša. 
Već u fazi idejnog projekta stvaraju se osnovne pretpostavke kvalitetnog arhitektonskog 
rješenja kojima će se stvoriti mogućnost da se u daljnjim fazama arhitektonskog 
projektiranja kao i kroz kvalitetan i suvremen pristup projektiranju elektroinstalacija i 
strojarskih instalacija otvori mogućnost  kategorizacije projektirane kuće kao pasivne.  
 
Ključne riječi: arhitektonsko oblikovanje, energeska bilanca zgrade, faktor oblika 
zgrade, idejni projekt, pasivna kuća 
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1. UVOD 
      Za postizanje energetskog standarda pasivne kuće1 važan je cijeli plašt zgrade2 i 
ustroj njegova djelovanja. Veliko značenje ima toplinski plašt zgrade, njegov oblik, 
sastav i kvaliteta izvedbe. Prvi projektantski postupak za smanjenje potrošnje energije 
za grijanje je pronalaženje optimalnog tlocrtnog oblika zgrade, uključujući zahtjeve 
namjene.[1]  
      Rast potrošnje energije, visoke cijene energije, povećanja efekta staklenika te 
globalnih klimatskih promjena koje predstavljaju velike probleme današnjice, 
prisiljavaju ljude da promijene svoje dosadašnje energetske potrošačke navike, te da se 
prilagode novim izvorima energije i načinima štednje energije. Činjenica je da zgrade 
troše oko 40% od ukupne potrošnje energije u SAD-u i Europskoj uniji, pa zbog toga 
energetski učinkovite zgrade3  postaju sve interesantnije.[2] Do sada su dvije velike 
industrijske grane prihvatile izazov za što manjim utjecajem na okoliš, a to su 
automobilska industrija i građevinska industrija. Da bi se promijenile dosadašnje 
energetske potrošačke navike u građevinskoj industriji započelo se s izgradnjom kuća 
koje imaju jednaku ili manju godišnju potrošnju energije loživog ulja na kvadratni 
metar grijane površine nego najštedljiviji automobil, što predstavlja veliki potencijal 
rasterećenju okoliša u budućnosti.[1] Sve više se počelo ulagati u energetski učinkovite 
zgrade kako bi se smanjili troškovi grijanja odnosno hlađenja tokom godine, te smanjio 






                                                          
1 Pasivna kuća - energetski štedljiva zgrada kod koje je stambena ugodnost osigurana bez uobičajenih 
sustava grijanja ili uređaja za klimu. Godišnja potrebna toplina za grijanje zgrade može biti najviše 15 
kWh/(m2a). 
2 Plašt zgrade - ili toplinski omotač je toplinska izolacija zgrade. Njegov glavni zadatak je da zgradu štiti 
od utjecaja hladnoće, vrućine, kiše, vlage, da omogućava čuvanje unutarnje mikroklime zgrade, da 
spriječi gubitke topline kroz nosivu konstrukciju i spojeve, te na taj način zgradu učini kvalitetnom i 
štedljivom. 
3 Energetski učinkovita zgrada/kuća - ona zgrada, odnosno objekat koji, u odnosu na prosječan objekat, 
troši manje energije za grijanje i pripremu tople vode. Energetski učinkovitim zgradama nazivaju se 
nisko-energetska kuća, trolitarska kuća, pasivna kuća, nulta-energetska kuća, energetski samodostatna 
kuća i plus-energetska kuća. 
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Zgrada s godišnjom potrebnom toplinom za grijanje između 40-
60 kWh/(m2a), a najmanje 15 kWh/(m2a). U nisko-energetskoj 
zgradi potreban je tradicionalni sustav grijanja i grijaća tijela. 
Zrakonepropusnost je n50<1,5 h
-1. [1] 
2. Trolitarska kuća 
Trolitarska kuća je nisko-energetska kuća s godišnjom 
potrebnom toplinom za grijanje otprilike 30 kWh/(m2a). 
Propisana zrakonepropusnost je n50< 1 h
-1. Konstrukcija mora 
biti bez toplinskih mostova. Potreban je tradicionalan sustav 
grijanja. U trolitarsku je kuću ugrađena bar jedna od sljedećih 
komponenti: sunčani uređaj za grijanje sanitarne vode i/ili uređaj 
za prozračivanje s vraćanjem topline iskorištenoga zraka.[1] 
3. Pasivna kuća 
Pasivna kuća je energetski štedljiva zgrada kod koje je stambena 
ugodnost osigurana bez uobičajenih sustava grijanja ili uređaja 
za klimu. Godišnja potrebna toplina za grijanje zgrade može biti 
najviše 15 kWh/(m2a) i to vrijedi u svim državama. [1] 
4. Nulta-energetska 
kuća 
Zgrada koja u godišnjem prosjeku ukupnu upotrebljenu energiju 
dobiva sama iz sunčeve energije, iako nije neovisna o javnoj 
energetskoj mreži. Zgrada nema tradicionalni sustav grijanja. 
Ljeti višak električne energije daje u javnu mrežu, a zimi rabi 
električnu energiju iz javne mreže. [1]  
5. Energetski 
samodostatnakuća 
Zgrada koja svu potrebnu energiju dobiva iz sunčeve energije. 
Ona nije priključena na javnu energetsku mrežu. Ljeti višak 
električne energije sprema za zimsko razdoblje. [1] 
6. Plus-energetska 
kuća 
Zgrada koja odgovara energetski samodostatnoj kući. Dobivanje 
električne energije u sunčanim pretvornicima je veliko te postiže 
višak koji se daje u javnu električnu mrežu.[1] 
Izvor: Senegačnik Zbašnik, M. (2009). Pasivna kuća. Zagreb, SUN ARH d.o.o. 
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      Kako bi pasivna kuća bila zaista pasivna, kod projektiranja i gradnje treba se 
pridržavati određenih kriterija i parametra. Za pasivne kuće vrijede sljedeći parametri: 
godišnja potrebna toplina za grijanje4 < 15 kWh/(m2a), zajednička godišnja potrošnja 
primarne energije5  < 120 kWh/(m2a), zajednička potrošnja električne energije < 18 
kWh/(m2a), toplinski gubici 6  < 10 W/m2, zrakonepropusnost 7 n50< 0,6 h
-1.[1] Kod 
projektiranja i gradnje pasivne kuće treba se pridržavati sljedećih kriterija: zgrada treba 
biti kompaktna u svome obliku i mora biti orijentirana prema jugu, potrebno je 
izbjegavati složene i razvedene oblike zgrade te projektirati adekvatnu toplinsku zaštitu 
plašta zgrade. Koeficijent prolaska topline (oznaka: U)8 svih građevnih elemenata mora 
biti ispod 0,15 W/(m2K); kod samostojećih obiteljskih kuća preporuča se ispod 0,10 
W/(m2K); zgrada mora biti izvedena bez toplinskih mostova 9  (Ψ<0,01 W/(m2K)); 
ugrađen zemaljski izmjenjivač - dizalica topline 10 ; izvanredna zrakonepropusnost; 
ostakljenje s UW ispod 0,8 W/(m
2K); prozorski okviri s Uf ispod 0,8 W/(m
2K); 
rekuperacija topline zraka > 75%; zabrtvljenost građevine; najniži toplinski gubici pri 
pripremi i distribuciji sanitarne vode; korištenje strojeva i uređaja energetskog razreda 
A i A+. [1] 
Za postizanje navedenih visokih kriterija i parametra te svrstavanja kuće u skupinu 
pasivnih zgrada nije dovoljno samo sastavljanje pojedinih komponenta. Potreban je 
cjelokupni projekt gdje su pojedine komponente smisleno povezane. Osim poštivanja 
navedenih kriterija i parametra, navedena su i osnovna načela koja treba poštivati pri 
                                                          
4 Godišnja potrbna toplina za grijanje - računski određena količina topline koju sustavom grijanja treba 
tijekom jedne godine dovesti u zgradu za održavanje unutarnje projektne temperature u zgradi tijekom 
razdoblja grijanja zgrade.  
5 Primarna energija - energija nositelja energije. To su obnovljivi izvori energije (sunčeva energija, 
potencijalna energija vode i vjetra, geotermalna energija itd.) i neobnovljivih izvora energije (ugljen, 
nafta, zemni plin, prirodni uran). Zajednička potrošnja primarne energije navodi zajedničku potrošnju 
energije: za grijanje i pripremu tople vode uzgradama i za proizvodnju električne energije u 
termoelektrani.  
6 Toplinski gubici - zgrada gubi toplinu na dva načina - transmisijom (prolazak topline kroz plašt zgrade) i 
prozračivanjem (ventilacijski gubici). 
7 Zrakonepropusnost n50 - označava dio ukupnog volumena zraka koji prođe kroz plašt zgrade u jednom 
satu pri tlačnoj razlici 50 Pa s obzirom na okolinu. 
8 Koeficijent prolaska topline (oznaka: U) - količina topline koju građevni element gubi u 
1 sekundi po m2 površine, kod razlike temperature od 1 K, izraženo u W/m2K. Koeficijent U je bitna 
karakteristika vanjskog elementa konstrukcije i igra veliku ulogu u analizi ukupnih toplinskih gubitaka 
(kWh/m2), a time i potrošnji energije za grijanje. Što je koeficijent prolaska topline manji, to je toplinska 
zaštita zgrade bolja. 
9 Toplinski most - mjesto u plaštu zgrade gdje je prolaz topline povećan zbog promjene materijala, 
debljine ili geometrije konstrukcije. 
10 Dizalica topline - uređaj koji uzima toplinu iz okoline te ju podiže na višu temperaturnu razinu. 
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projektiranju pasivne kuće: orijentacija, toplinska hijerarhija prostora, tehnologija 
gradnje, ugradnja kvalitetnih prozora i vrata, zaštita od ljetnog pregrijavanja, ventilacija 
i grijanje te oblik zgrade - faktor oblika, kao prioritetno i ključno načelo projektiranja 
pasivnih i nisko-energetskih kuća. Ovaj završni rad bavi se posljednjim navedenim - 




2. FAKTOR OBLIKA ZGRADE 
      Faktorom oblika zgrade (fo) izražava se odnos između površine vanjskog oplošja 
grijanog dijela zgrade i volumena grijanog dijela zgrade. Površina vanjskog oplošja 
zgrade predstavlja omotač ili ovojnicu zgrade - zidove, podove, krov, prozore i ostale 
dijelove koji od vanjskog prostora ili negrijanog dijela razdvajaju grijani dio zgrade.[3] 
Kod pasivne gradnje ili energetski učinkovite gradnje, važno je projektom zadovoljiti 




2.1. Kompaktan oblik 
      Kod projektiranja pasivne kuće preferira se kompaktan i jednostavan oblik zgrade, 
sa što manje konzolnih istaka, balkona ili razvedenih pročelja, što doprinosi boljim 
toplinskim svojstvima zgrade. Vrlo je važno da se uvaži pravilo da vanjskih površina 
plašta zgrade u odnosu na volumen bude što manje. Kod kompaktnih i jednostavnih 
građevina faktor oblika je mnogo povoljniji nego kod razvedenih oblika. Pod pojmom 
kompaktan oblik zgrade podrazumijevaju se zgrade koje su prikazane na slici 1. To su 
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                                          elipsa                            šesterokut 
 
Slika 1. Kompaktni oblici zgrada 
Izvor: autor 
 














Slika 2. Razvedeni oblici zgrada 
Izvor: autor 
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      Teoretski, od svih navedenih oblika, idealna kompaktna zgrada bila bi u obliku 
kugle jer ima veliki volumen, a malu površinu. Izračunom faktora oblika zgrade koji 
slijedi nastoji se pokazati na koji način se izračunava faktor oblika zgrade obzirom na 
vrstu geometrijskog tijela, te koliko taj faktor iznosi za pojedina uobičajena 





Zadano: R=5,0m  
 
 
Oplošje:                                   Volumen:                                  Faktor oblika: 
O = 4R2π                                 V = 4 / 3R3 π                             fo =O / V 
O = 4 ∙ 52 ∙ π  = 314,16 m2         V = 4 / 3 ∙ 53∙ π  = 523,60 m3      fo =314,16 m2 / 523,60 m3 








Oplošje:                                Volumen:                   Faktor oblika: 
O = 2B + P                            V = B ∙ v                   fo = O / V 
-> B = r2 π                             -> B = r2π                  fo = 376,80 m2 / 549,77 m3 
-> P = 2r π v                          V = r2π ∙ v                 fo = 0,69 m-1 
O = 2 r2 π  + 2r π v            V = 52 ∙ π ∙ 7 
O = 2r π( r + v )            V = 549,77 m3 
O = 2 ∙ 5 ∙ π ∙ (5 + 7) 
O = 376,80 m2 
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KOCKA:  
 




Oplošje:                                Volumen:                           Faktor oblika: 
O = 6 ∙ a2                                              V = a3                                                fo = O / V 
O = 6 ∙ 82 = 384,00 m2                V = 83 = 512,00 m3       fo = 384,00 m2/512,00 m3  




Zadano: a = 7,0 m;  b =5,0 m;  v = 9,0 m 
 
 
Oplošje:                              Volumen:                  Faktor oblika: 
O = 2 ∙ (ab + av + bv)         V = a ∙ b ∙ c        fo = O / V 
O = 2 ∙ (7∙5 + 7∙9 + 5∙9)      V = 7 ∙ 5 ∙ 9        fo = 286,00 m2/ 315,00 m3 
O = 2 ∙ 143           V = 315,00m3                 fo = 0,91 m-1 
O = 286,00 m2 
 
 





Zadano: 2 jedanka kvadra: a =7,0 m;  b =5,0 m;  v =4,0 m 
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Oplošje:                                Volumen:                       Faktor oblika: 
O = 2 ∙ (ab + av + bv)           V = a ∙ b ∙ v  ∙  2             fo = O / V 
O = 2 ∙ (7∙5 + 7∙4 + 5∙4)        V = 7 ∙ 5 ∙ 4  ∙  2            fo = 292,00 m2/ 280,00 m3 
O = 2 ∙ 83              V = 140,00 ∙ 2               fo = 1,04 m-1 
O = 166,00 ∙ 2 kvadra            V = 280,00 m3 
O = 332,00 m2 – ( b ∙ v) ∙  2 
O = 332,00 – ( 5∙4 )  ∙  2 
O = 292,00 m2 
 
     Kako bi se dobio  faktor oblika za ˝L˝  i ˝U˝ oblik zgrade, od oplošja kvadra, a i 
kocke, treba oduzeti unutarnje plohe na kojima se geometrijska tijela sastaju.  
 







Zadano: 2 jednaka kvadra i 1 kocka: a = 3,0 m (za kocku);  a1 =6,00m (za kvadar);  
 b = 5,0 m; v =3,0 m 
 
Oplošje kvadra:                        Volumen kvadra:            Faktor oblika za kvadre: 
O = 2 ∙ (a1 b + a1 v + bv)           V = a1  ∙ b ∙ c        fo = O / V 
O = 2 ∙ (6∙5 + 6∙3 + 5∙3)            V = 6 ∙ 5 ∙ 3         fo = 234,00 m2/ 180,00 m3 
O = 2 ∙ 63,00                  V = 90,00 ∙ 2 kvadra      fo = 1,30 m-1 
O = 126,00 ∙ 2 kvadra                V = 180,00 m3   
O = 252,00 m2 
O = 252,00 m2- 2 ∙ ( a ∙ v) 
O = 252,00 - 2 ∙ ( 3 ∙ 3) 
O = 252,00 - 18 
O = 234,00 m2 
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Oplošje kocke:                  Volumen kocke:            Faktor oblika za kocku: 
O = 6 ∙ a2                    V = a3                                          fo = O /V 
O = 6 ∙ 32 =54,00 m2               V = 33 = 27,00 m3         fo = 36,00 m2/27,00 m3  
O = 54,00 m2 - 2 ∙ ( a ∙ v)                                         fo = 2,00 m-1 
O = 54,00 - 2 ∙ ( 3 ∙ 3) 
O = 54,00 - 18 
O = 36,00 m2 
 
UKUPNO: 
OPLOŠJE: oplošje dva kvadra + oplošje kocke = 234,00 m + 36,00 m = 270,00 m2 
VOLUMEN: volumen kvadrova + volumen kocke = 180,00 m + 27,00 m = 207,00 m3 
FAKTOR OBLIKA: oplošje / volumen = 270,00 m2  / 207,00 m3 = 1,30 m-1 
 
      Iz gore navedenog proračuna vidljivo je da se faktor oblika povećava s 
razvedenošću tlocrtnog gabarita i kompleksnošću odabranog geometrijskog oblika. Isto 
tako, faktor oblika mijenja se i unutar zadanog geometrijskog oblika, ovisno o veličini 
zadanih početnih parametara širine, duljine, visine, radijusa i sl. 
      Naravno, iako najpovoljniji faktor oblika zgrade ima oblik kugle, takvo što nije 
najbolje niti najpraktičnije projektantsko rješenje, prvenstveno u pogledu 
neiskoristivosti unutrašnjih podnih površina te poteškoća u opremanju unutrašnjeg 
prostora zgrade.  U tablici 2. prikazano je kako oblik zgrade utječe na faktor oblika, 
uspoređujući geometrijska tijela jednakih volumena. Volumen svih geometrijskih tijela 
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263,00 m2 0,66 m-1 
Kugla ima idealan faktor oblika ali nije praktična  za 
stanovanje. [4]  
Valjak 
 
301,00 m2 0,75 m-1 
Valjak je još uvijek prilično nepraktičan oblik za 
zgradu, međutim postoje zgrade koje su slične obliku 
valjka a to je oblik oktagona. Veliki izazov 
predstavlja opremanje ovakve zgrade. [4] 
Kocka 
 
326,00 m2 0,81 m-1 
Nakon kugle i valjka koji imaju idealan faktor oblika 
ali nisu praktični ni izvedivi, javlja se kocka. Oblik 
kocke ima praktičan oblik i povoljan faktor oblika. 
[4]   
Kvadar 
 
339,00 m2 0,85 m-1 
Kvadar koji nije previše ravan i uski ima povoljan 
faktor oblika te je pogodan za stanovanje. Zgrade 
ravnog, uskog i niskog pravokutnog oblika nisu 
povoljne te ih treba izbjegavati kod pasivne 
gradnje.[4] 
L -oblik kuće 
 
435,00 m2 1,09 m-1 
L-oblik kuće nije nikako povoljan, te je još lošiji od 
zgrade ravnog, uskog i niskog pravokutnog oblika. 
Ovaj oblik zgrade je za 109 m2 površine oplošja veći 
od kocke. Tu se javljaju i dodatni problemi kao što je 
bacanje sjenke jednog dijela zgrade na drugi.[4] 
U -oblik kuće 
 
456,00 m2 1,14 m-1 
Primjer razvedenog oblika zgrade. Ovaj objekat je 
potpuno neprikladan za pasivne kuće. Ima jako 
veliku površinu oplošja što nije dobro i baca sjenku 
na ostale dijelove zgrade.[4] 
Izvor: www.sites.google.com/site/lowenergyhome/architectur 
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      Budući da pasivna kuća ima zahtjev kompaktnog i jednostavnog oblika zgrade 
moguće je da taj parametar pomalo ograničava projektante u kreiranju oblikovnog 
aspekta zgrade. Međutim, istovremeno to se može promatrati i kao izazov. Umjesto 
„dosadnih“, jednoličnih „kockastih“  kuća,  projektant može pronaći i ponuditi vrlo 
atraktivno, moderno i kvalitetno arhitektonsko oblikovanje. 
 
2.2. Utjecaj tipa izgradnje na faktor oblika zgrade 
      U usporedbi s obiteljskom samostojećom kućom puno je bolja povezana gradnja u 
obliku kuća u nizu ili višekatna izgradnja što je vidljivo na slici 3. Kod njih je površina 
vanjskih zidova, s obzirom na volumen, puno manja. Kod takvog načina gradnje 
moguće je postići faktor oblika 0,3 - 0,7 m-1.[1] Rezultat povoljnog faktora oblika  
zgrade povezanih stambenih jedinica leži u činjenici da većina stambenih jedinica nema 
donju i gornju površinu kao vanjsku plohu, već ih dijeli sa susjednim stambenim 
jedinicama. Na taj način znatno je smanjena veličina oplošja u odnosu na relevantni 
volumen čime su smanjeni i toplinski gubitci. 
 
 
Slika 3. Utjecaj tipa izgradnje na faktor oblika zgrade 
Izvor: www.localimpactdesign.ca/home/passive-house/ 
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3. IDEJNI PROJEKT PASIVNE OBITELJSKE KUĆE 
      Idejni projekt izrađuje se u mjerilu 1:100, na temelju prethodno odabrane varijante 
idejnog rješenja proizašle iz niza analiza prethodno izrađenih idejnih skica. Projektant 
kreće u izvedbu idejnog projekta tek nakon što investitor prihvati jednu od varijanti 
idejnog rješenja. Idejnim projektom se daju osnovna oblikovno-funkcionalna i tehnička 




3.1. Projektni zadatak 
      Prema želji potencijalnog investitora potrebno je projektirati obiteljsku kuću neto 
korisne površine do maksimalno 200 m2 uvažavajući pritom sve principe projektiranja 
pasivne kuće. Stambena zgrada (obiteljska kuća) predviđa se za korištenje četveročlane 
obitelji, isključivo za stambenu namjenu. Na predmetnoj parceli predviđa se izgradnja 
obiteljske kuće – katnice (prizemlje + 1.kat).  Prema željama i zahtjevu investitora 
prostor prizemlja je diferencirane namjene s ulaznim prostorom, izbom, wc-om, 
kuhinjom i blagovaonicom te dnevnim boravkom iz kojeg je moguć izlaz na terasu. Na 
katu se predviđa intimna zona obitelji s roditeljskom sobom, dvije dječje sobe za djecu 
dobi 10  i 13 godina, velikom kupaonicom, spremištem i garderobom.  
      U tablici 3. prikazane su neto površine prostorija usklađene sa željama investitora, 
koje su okosnica za idejno rješenje. Projektant uz svu svoju kreativnost i inovativnost 
nikada ne smije zaboraviti za koga projektira – uvijek potrebe i želje investitora moraju 
biti nit vodilja. U projektiranoj kući živjet će investitori, a ne projektant. Stoga je uz sva 
pravila struke investitore potrebno podučavati i ukazivati im na eventualno krive 
postavke te im predložiti bolja rješenja od onih koja sami možda imaju. Ali na kraju 
projektantskog zadatka investitor je taj koji osim  projektanta mora biti zadovaljan. To 
je ponekad posebno zahtjevan zadatak prilikom projektiranja pasivne kuće, kada je 
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Tablica 3. Prikaz prostorija s iskazom neto ploština površina, usklađeno sa željama 
investitora 
Prostorije  Neto površina m² 
  1. Ulazni prostor 9,00 
  2. Kuhinja+blagovanje+dnevni boravak 60,00 
  3. WC 3,50 
  4. Izba 5,00 
  5. Kuhinja 10,00 
  6. Terasa 27,00 
  7. Hodnik 35,00 
  8. Kupaonica 11,00 
  9. Dječja soba 1 17,00 
10. Roditeljska soba 19,00 
11. Dječja soba 2 16,00 
12. Garderoba 12,50 
13. Spremište 4,00 
Izvor:  autor 
      Analizom tablice 3. proizlazi da su želje investitora koncipirane na temelju njihove 
osobne procjene o veličini prostorija i iznesene su aproksimativno. Ukupan zbroj neto 
zatvorenih i otvorenih prostora iznosio bi 229 m2 (202 m2 zatvorenog prostora i 27 m2 
terase). Spretnošću projektanta i izradom kvalitetnog arhitektonskog rješenja bilo bi 
potrebno smanjiti površinu na minimum a da pri tom sve funkcije unutar kuće budu 
zadovoljene, a svi prostori za opremu, kao i svi uporabni i komunikacijski prostori 
kvalitetno dimenzionirani. Smanjenjem ukupne neto površine zatvorenog, grijanog 
dijela stambene zgrada stvara se veća mogućnost za manji utrošak energije, što znači da 
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3.2. Idejni projekt 
      Predloženi idejni projekt rezultat je uvažavanja svih želja i potreba investitora te 
razrade u pogledu razvoja potencijala za omogućavanje kategorizacije kuće kao 
niskoenergetske – pasivne kuće. U tom pogledu posebno se vodilo računa o faktoru 
oblika zgrade, ali i o racionalizaciji u pogledu konstrukcije, kvalitetnim funkcionalnim 
ponuđenim rješenjem unutarnjeg prostora kao i fizičkim i vizualnim povezivanjem 
unutrašnjeg i vanjskog korisnog prostora. Estetski čimbenik nije zanemaren. Naprotiv, 
prethodno navedeni čimbenici postavili su dodatni izazov u oblikovanju zgrade.  
      Unutar tablice 4. nalazi se popis grafičkih prikaza idejnog projekta pasivne kuće. 
Idejni projekt rezultat je vlastitog  promišljanja i projektiranja na temelju saznanja o 
karakteristikama nisko-enegetskih zgrada te osnovnih načela projektiranja koja 
prvenstveno obuhvaćaju orijentaciju zgrade, faktor oblika zgrade te toplinsku hijerarhiju 
prostora. Izrađen je na temelju projektnog zadatka. 
 
Tablica 4. Popis grafičkih prikaza idejnog projekta pasivne kuće   
 Str. 
Situacija ...............................................................19 
Tlocrt prizemlja ...............................................................20 
Tlocrt kata ...............................................................21 
Tlocrt krova ...............................................................22 
Presjek A-A  ...............................................................23 
Presjek B-B ...............................................................24 
Sjeverno pročelje ...............................................................25 
Južno pročelje ...............................................................25 
Istočo pročelje ...............................................................26 
Zapadno  pročelje ...............................................................26 
3D prikaz –eksterijer ...............................................................27 
3D prikaz –interijer ...............................................................28 
Izvor: autor 
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Situacija 
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3D prikaz -eksterijer 
 




Pogleda s južne strane 
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3D prikaz -interijer 
 





Pogled na prostor dnevnog boravka 
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3.3. Tehnički opis  
      Obiteljska kuća smještena je u dijelu novog naselja koji se ubrzano urbanizira. 
Urbanističkim planom predviđa se izgradnja obiteljskih kuća - pasivne kuće. Oblik 
čestice je pravilnog pravokutnog oblika. 
      Obiteljska kuća je isključivo stambene namjene i projektirana je u standardu pasivne 
kuće. Urbanističkim planom na predmetnoj parceli predviđena je izgradnja obiteljske 
zgrade katnosti: prizemlje + kat (P + K), unutar gabarita 17m x 16m. Kuća je 
orijentirana prema jugu pa se u prizemlju s istočne strane nalazi ulazni prostor, sa 
sjeverne strane  izba, wc i stepenište, na jugozapadnoj strani nalaze se kuhinja i 
blagovaonica, a na južnoj dnevni boravak koji ima uređen izlaz na terasu, čime je 
omogućena maksimalna komunikacija s dvorištem i zelenim površinama te 
iskorištavanje pogodnosti insolacije što je vrlo važno kod pasivnih kuća. Prizemlje je 
povezano s katom kružnim drvenim stubištem koje je prirodno osvijetljeno i ventilirano. 
Sastoji se od jednog kružnog stubišnog kraka širine 100 cm s petnaest stuba. Ulazni 
prostor osigurava pristup svim  zajedničkim prostorima zgrade. Uz ulazni prostor 
vezana je i predviđena oprema: poštanski sandučić, interfon i glavni razvodni ormar 
struje, a glavni instalacijski blok nalazi se kod ulaznog prostora. Na katu se s južne 
strane nalazi roditeljska soba, dvije dječje sobe, a na sjevernoj strani nalaze se velika 
kupaonica, spremište i garderoba. Svijetla visina prizemlja i kata iznosi 250 cm. Glavni 
dijelovi nosive konstrukcije su armirano-betonski elementi - vanjski zidovi debljine 30 
cm na prizemlju i katu, unutarnji nosivi zidovi 20 cm, te atika debljine 20 cm. U skladu 
sa statičkim proračunom koji se izrađuje na temelju idejnog projekta, naknadno se 
usklađuju i preprojektiraju potrebne izmjene. U nosivu konstrukciju uključene su i sve 
armirano betonske grede i stupovi u skladu s predloženim idejnim rješenjem. 
Međukatna konstrukcija riješena je AB pločom debljine 20 cm. Kod ove obiteljske kuće 
fasada je višeslojna toplinska debljine 20 cm. Za završni sloj predviđen je silikatni sloj 
impregniran i nanesen na prethodno postavljenu rabic-mrežicu. Boja kuće bi trebala biti 
svjetla s reflektirajućom površinom. Krovna konstrukcija je predviđena kao višeslojni 
ravni zeleni neprohodni krov sa padom od 2% u smjeru zapada. Vrsta zelenog krova na 
ovoj obiteljskoj kući je ekstenzivni zeleni krov s laganom vegetacijom koja zahtjeva 
minimalno održavanje (zajednice sa biljem i sedumima otpornim na sušu). Na krovu se 
nalaze dva svjetlosna tunela promjera 30 cm. Krov je omeđen atikom visine 50 cm sa 
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svih strana. Na atiku dolazi jednostavan opšav od aluminijskih profila. Prozori su 
predviđeni od Alu-drvene stolarije, kvalitetne izvedbe. Najveće ostakljene površine 
nalaze se na južnom i zapadnom pročelju, dok su na sjevernom i istočnom pročelju 
zastupljene u manjoj mjeri. Postoji mogućnost kvalitetnog prirodnog horizontalnog i 
vertikalnog prozračivanja kuće. Koncepcija projektnog rješenja je maksimalno 
iskoristiti prednosti parcele, njenu mogućnost širenja sadržaja dnevnog boravka i 
blagovanja na korisne vanjske prostore. Projektirana je multinamjenski, s jasno 
definiranim funkcijskim zonama stanovanja. Glavni ulaz smješten je na istočnoj fasadi 
objekta i natkriven je, te je predviđen za parkiranje automobila. Terasa nije natkrivena, a 
za zaštitu od sunca mogu se montirati tende. Za zaštitu od sunca ljeti, za prozore na katu 
projektirani su drveni brisoleji. Građevina je projektirana u skladu s prirodnim okolišom 
i ne nameće se u okoliš. Korištenjem prirodnih materijala na fasadi ostvarena je veza s 
okolnim eksterijerom te interpolacija u okoliš. Završne obrade podova razlikuju se 
prema namjenama prostorija, karakteristikama za otpornost i lako održavanje, kao i 
prema željenim obradama. Kupaonice, kuhinja, izba, spremište, te ulazni prostor oblažu 
se podnim keramičkim pločicama. Za dnevni boravak, blagovaonicu, garderobu i 
spavaće sobe predviđa se parket prve klase debljine 20 mm. 
      Tablicom 5. prikazan je popis projektiranih prostorija i njihovih neto površina, za 
etažu prizemlja i kata, kao i ukupna neto površina prizemne etaže i etaže kata (ne 
uključujući nenatkriveni prostor terase). Iz analize podataka u tablici 5. vidjivo je da je 
projektantsko rješenje ponudilo smanjenje ukupne neto površine zatvorenog dijela 
stambene zgrade, što je bilo i postavljeno kao tražena mogućnost. U konačnici je 
prikazana ukupna neto površina cijele kuće (bez terase), bruto tlocrtna površina kuće, 
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Tablica 5. Popis prostorija i neto ploština površina projektirane kuće 
Prostorije u prizemlju: Neto ploština površine (m²) 
1. Ulazni prostor  8,90 
2. Kuhinja+blagovanje+dnevni boravak 58,40 
3. WC 3,30 
4. Izba 4,90 
UKUPNA NETO POVRŠINA PRIZEMLJA: 75,50 
Prostorije na katu:  
1. Hodnik 32,80 
2. Kupaonica 10,80 
3. Dječja soba 1 16,80 
4. Roditeljska soba 18,70 
5. Dječja soba 2 15,30 
6. Garderoba 12,40 
7. Spremište 3,70 
UKUPNA NETO POVRŠINA KATA: 110,50 
UKUPNA NETO POVRŠINA KUĆE11: 186,00 
BRUTO TLOCRTNA POVRŠINA KUĆE12: 137,62 
BRUTO GRAĐEVINSKA (RAZVIJENA) 
POVRŠINA KUĆE13: 275,24 
UKUPNI VOLUMEN KUĆE: 1.508,42 
Izvor: autorska obrada 
 
                                                          
11 Ukupna neto površina kuće - zbroj svih podnih površina unutarnjih prostorija zgrade računajući od 
gotovog ožbukanog zida + istaci (terase, balkoni, lođe) pomnoženi koeficijentom prema aktualnom 
pravilniku.  
12 Bruto tlocrtna površina kuće - površina dobivena vertikalnom projekcijom svih natkrivenih nadzemnih 
dijelova građevine na građevnu česticu uključujući nadzemni dio podruma. 
13 Bruto građevinska (razvijena) površina kuće - zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova 
(etaža) zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s oblogama u koje se 
ne uračunava površina dijela potkrovlja i zadnje etaže svijetle visine manje od 2,00 m te se ne uračunava 
površina lođa, vanjskih stubišta, balkona, terasa, prolaza i drugih otvorenih dijelova zgrade. 
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4. ANALIZA ARHITEKTONSKOG OBLIKOVANJA 
      Projektni zadatak predstavlja izazov za ostvarenjem idealnog arhitektonskog 
prostornog rješenja s ukomponiranom komunikacijom otvorenih i zatvorenih prostora, u 
skladu s načelima projektiranja pasivnog standarda stanovanja vodeći računa o  dozi 
likovnog arhitektonskog rješenja. Projektirana zgrada osmišljena je kao kompaktan 
volumen, tlocrtno složen u obliku kapljice. Pažnja je posvećena što većoj komfornosti,  
kvaliteti stanovanja zimi i ljeti te što većem uporabnom prostoru pri obavljanju dnevnih 
aktivnosti. Vizualno prevladavaju zaobljeni oblici vanjskog plašta zgrade, dok se u 
unutarnjem prostoru zakrivljena linija nastojala malo „smiriti“ i ukomponirati u 
ortogonalni sustav unutarnjih stijena. Takvim idejnim rješenjem olakšava se unutarnje 
uređenje stambenog prostora, dok se zakrivljenim vanjskim linijama postiže dojam 
„mekoće“ u komunikaciji otvorenih i zatvorenih prostora. Ravni zeleni krov i atika 
riješeni su prilično diskretno i nimalo se ne nameću u vizualnoj percepciji građevine. 
 
4.1. Važnost funkcije i estetike 
      Kod prvih generacija pasivnih kuća nije se previše razmišljalo o estetici kuća. Više 
se razmišljalo kako zadovoljiti funkciju zgrade te kako najlakše ostati unutar kriterija i 
parametra pasivnih kuća. Danas pasivne kuće imaju moderan stil te se osim 
zadovoljenja funkcije pazi i na arhitektonsko oblikovanje.  Kod projektirane zgrade 
kompaktnost oblika ni na koji način nije uništila niti funkcionalnu niti estetsku 
vrijednost projektiranog objekta. Kuća je “kapljičastog” oblika s geometrijskim 
elementima kružnice i elipse, što vrlo povoljno utječe na  faktor oblika zgrade jer 
predstavlja povoljan omjer oplošja i volumena zgrade što se vidi na slici 4. gdje su 
shematski prikazani tlocrt prizemlja i kata te poprečni presjek. Unatoč ovakvom 
netipičnom i zahtjevnom tlocrtnom obliku, ovakav oblik kuće ponekad može biti pravi 
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                 TLOCRT PRIZEMLJA                                  TLOCRT KATA 
 
       POPREČNI PRESJEK 
Slika 4. Shematki prikaz oblika tlocrta prizemlja i kata te poprečnog presjeka 
Izvor: autorska obrada 
 
 
4.2. Proračun faktora oblika zgrade (fo) za projektiranu zgradu 
      Proračunom faktora oblika zgrade može se u samom početku izrade idejnih skica i 
idejnog rješenja predvidjeti, a u slijedećoj fazi izrade idejnog projekta proračunom 
iskazati, koliko je taj faktor povoljan, budući da je upravo on pokazatelj efikasnosti 
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Proračun parametara za izračun faktora oblika zgrade izrađen je na temelju presjeka 
pročelja prema stranama svijeta, te podnim  i krovnim plohama. 
IZRAČUN OPLOŠJA ZGRADE  
Slikom 5. prikazan je način obračuna pročelja prizemlja. 
Pročelje sjever = linija tlocrta ∙ visina zgrade /bez atike/ = 14,84 m ∙ 2,38 m = 35,32m2 
Pročelje jug= 13,27 m ∙ 2,38 m = 31,58 m2 
Pročelje istok = 8,31 m ∙ 2,38 m = 19,78 m2 
__________________________________________________________________________________________________________ 





Slika 5. Shematski prikaz načina obračuna površine pročelja - prizemlje 
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Slikom 6. prikazan je način obračuna pročelja kata. 
Pročelje jug = linija tlocrta ∙ visina zgrade /bez atike/ = 29,09 m ∙ 3,10 m = 90,18 m2 
Pročelje sjever = 22,37 m ∙ 3,10 m = 69,35 m2 
______________________________________________________________________ 




Slika 6. Shematski prikaz načina obračuna površine pročelja - kat 
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Podna površina zgrade prikazana je na slici 7. 
Podna površina zgrade (zatvoreni dio) =96,72 m2 
 
Slika 7. Shematski prikaz podne površine zgrade 
Izvor: autorska obrada 
 
Krovna površina zgrade prikazana je na slici 8. 
Krovna površina zgrade: 137,62 m2 
 
Slika 8. Shematski prikaz krovne površine zgrade 
Izvor: autorska obrada 
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U tablici 6. prikazan je obračun oplošja zgrade. 
Tablica 6. Iskaz  parametara zgrade za izračun oplošja zgrade 
Ploština površine zgrade – pročelja prizemlja 86,68 m2 
Ploština površine zgrade – pročelja kata 159,53 m2 
Podna površina zgrade-zatvoreni dio 96,72 m2 
Krovna površina zgrade 137,62 m2 
UKUPNO  m2:  480,55 m2 
Izvor: autorska obrada 
 
IZRAČUN VOLUMENA ZGRADE: 
Volumen prizemnog dijela zgrade (zatvoreni grijani dio) = površina tlocrta prizemlja ∙ 
svjetla visina prizemlja = 96,72 m2  ∙  2,38 m = 230,20 m3 
Volumen kata zgrade (zatvoreni grijani dio) = površina kata ∙ visina kata =137,62 m2 ∙ 
3,10 m = 426,62 m3 
______________________________________________________________________ 
VOLUMEN ZGRADE (grijanog prostora) = 656,82 m3 
 
KONAČNI IZRAČUN FAKTORA OBLIKA PROJEKTIRANE ZGRADE 
fo (faktor oblika zgrade) = O(ukupno oplošje zgrade) / Vzgrade = 480,55 m2/656,82 m3      
                 = 0,73 m-1 
 
Proračunom je dobiveno da je fo za analiziranu projektiranu zgradu 0,78 m-1, što je u 
usporedbi s parametrima iz tablice 2. vrlo pozitivan početni parameter za daljnju 
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5. ZAKLJUČAK 
      Sve više se počelo ulagati u energetski učinkovite zgrade, te su one postale vrlo 
važne, a u budućnosti će biti još važnije. Da bi postigli energetski učinkovitu zgradu 
ljudi se moraju prilagoditi novim izvorima energije i novim načinima štednje energije te 
˝održivom˝ načinu života. 
Osim zadovoljenja energetskih i funkcionalnih karakteristika pasivne kuće važno je i 
arhitektonsko oblikovanje pasivne kuće. Kvalitetno arhitektonsko oblikovanje proizlazi 
iz zadovoljenja što boljeg faktora oblika zgrade što je kod pasivnih kuća jedan od 
važnijih načela projektiranja i pokazatelj je efikasnosti postizanja standarda pasivne 
kuće. Osim zadovoljenja faktora oblika važno je i da pasivna kuća bude arhitektonski 
lijepo oblikovana. Zahtjev kompaktnog i jednostavnog oblika zgrade pomalo 
ograničava projektante u kreiranju oblikovnog aspekta zgrade. Međutim, istovremeno to 
se može promatrati i kao izazov. Projektant može ponuditi atraktivno, moderno i 
kvalitetno arhitektonsko oblikovanje umjesto „dosadnih“,  jednoličnih „kockastih“  
oblika kuća. 
Faktor oblika ni na koji način ne smije utjecati na funkcionalnost kuće. Arhitektonsko 
projektiranje je zahtjevan, kreativan i odgovoran posao, a konačni rezultati moraju 
odgovoriti na sve postavljene zahtjeve u pogledu funkcije, kostrukcije i estetike. 
Novoporojektirane zgrade imaju i dodatni parametar o kojem je potrebno voditi računa 
već od izrade idejnih skica pa nadalje – to je zahtjev za energetskom učinkovitošću 
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